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API Application Programming In-
terface
vmesnik za programiranje
JSON JavaScript Object Notation javascript objektni zapis
HTML HyperText Markup Language jezik za oznacˇevanje nadbese-
dila
CSS Cascading Style Sheets kaskadne stilske podloge
XML Extensible Markup Language razsˇirljivi oznacˇevalni jezik
GPS Global Positioning System globalni sistem pozicioniranja
AJAX Asynchronous JavaScript and
XML
asinhroni JavaScript in XML

Povzetek
Naslov: Prototip mobilne aplikacije SPIN
Avtor: Ambrozˇ Rajk
Cilj diplomskega dela je izdelati prototip mobilne aplikacije SPIN, ki jo
bodo lahko uporabljali vsi, ki se zanimajo za aktualne gasilske intervencije.
Uporabniki bodo imeli prost dostop do pregleda intervencij, videli lokacijo,
tocˇen datum in opis. Imeli bodo mozˇnost prijave na potisna obvestila in
bili obvesˇcˇeni, ko bo v dolocˇeni obcˇini aktivna nova intervencija. Opravili
bodo lahko klic prijave nesrecˇe, kateri se bo skupaj z lokacijo, kjer je bil klic
opravljen, poslal v podatkovno bazo. Implementiral sem tudi spletno aplika-
cijo, katero bi uporabljal resˇevalni center za vnos nove intervencije in pregled
klicev prijav nesrecˇ.




Title: The prototype of mobile applicaton SPIN
Author: Ambrozˇ Rajk
Goal of this thesis is development of mobile applicaiton SPIN, which will
be avalible for everyone, who is interested in actual firefighter interventions.
Users will have free access of reviewing interventions, see their location, exact
date and description. They can sign up to push notifications and be notified,
when there will be new intervention in a specific place. They will be able
to make a call of reporting new accident, which will be together with exact
location where the call was made, sent in database. I also implemented
web applaction, which will be used by emergency center for inserting new
intervention and viewing calls of reported accidents.




Statisticˇno gledano dandanes zˇe skoraj vsak uporablja vsaj eno mobilno apli-
kacijo na dan. Kar 90 % vsega cˇasa, ki ga zapravimo na telefonu, pa je
namenjenega prav mobilnim aplikacijam [14].
Uporabniki mobilnih telefonov prakticˇno uporabljajo mobilne aplikacije
za skoraj vse, kar jih zanima. Ali je to pregledovanje bancˇnega racˇuna, na-
kupovanje, pregledovanje socialnih omrezˇij ali postavljanja stav za naslednjo
tekmo [16].
Ker veliko ljudi zanima tudi gaslstvo in stvari povezane z njim, sem se
odlocˇil, da izdelam prototip mobilne aplikacije SPIN, s katero lahko uporab-
nik pregleduje aktivne gasilske intervencije in pregleda podrobnosti o vsaki
od njih.
1.1 Poslovna domena
V diplomskem delu obravnavamo podrocˇje gasilskih intervencij. Poleg pre-
gledovanja aktivnih intervencij, ki jih lahko uporabnik v realnem cˇasu vidi
na zemljevidu, obravnavamo tudi problem prijave nesrecˇe. Uporabnik s
pomocˇjo aplikacije na enostaven nacˇin posname klic na lokaciji nesrecˇe, da
lahko resˇevalni center tocˇno dolocˇi, kje se je nesrecˇa zgodila. V apliakciji ima
uporabnik mozˇnost prijave na obvesˇcˇanje o novih intervencijah v dolocˇeni
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obcˇini. Ker v Sloveniji taka mobilna aplikacije sˇe ne obstaja, bomo tako
ustvarilo novo mozˇnost pregleda intervencij in prijave nesrecˇe na mobilnih
napravah.
1.2 Struktura diplomske naloge
Diplomsko delo pricˇnemo z opisom problema in resˇitve. Nato predstavimo
uporabljene tehnologije in programsko oremo, ki smo jo uporabili za izdelavo
mobilne aplikacije. V nadaljevanju predstavimo diagram poteka uporabe,
podatkovno bazo in arhitekturo mobilne aplikacije. V naslednjem poglavju
predstavimo delovanje aplikacije, opiˇsemo izgled aplikacije in dovoljenja, ki
jih potrebuje, ter predstavimo vse funkcionalosti aplikacije. Nato opiˇsemo sˇe
delovanje spletne aplikcije. Diplomsko delo zakljucˇimo s predstavitvijo idej
za nadaljnji razvoj.
Poglavje 2
Pregled problema in resˇitve
2.1 Problem
V Sloveniji imamo dnevno kar veliko sˇtevilo gasilskih intervencij. Sem sodijo
pozˇari, prometne nesrecˇe, onesnazˇenje okolja z nevarnimi snovmi, tezˇave z
elektricˇno energijo, radiolosˇka sevanja in sˇe mnogo drugega. Gasilstvo je v
Sloveniji razvito zˇe 150 let in zdruzˇuje vecˇ kot 162.000 prostovoljnih gasilcev
in okoli 700 poklicnih gasilcev [11]. Ker hocˇemo imeti jasen pregled nad vsemi
intervencijami, ki so javno vidne vsem, je pri nas zˇe aktivna spletna stran
SPIN SOS, ki pocˇne ravno to [10]. Ker pa je zˇelja ljudi dane infromacije
pridobiti tudi preko mobilnega telefona in ker je pregled spletne strani na
mobilni napravi otezˇen, je najbolj ugodna resˇitev izdelava mobilne aplikacije.
2.2 Resˇitev
Resˇitev problema je izdelati mobilno aplikacjo, ki bo delovala na podoben
nacˇin kot zˇe aktivna spletna stran SPIN SOS [10]. Na enostaven in uporab-
niku prijazen nacˇin bomo lahko pregledovali aktivne intervencije in jih videli
na zemljevidu. Ker pa je mobilna naprava prenosna in ker jo imamo pri sebi
skoraj ves cˇas, bom to izkoristil in aplikaciji dodal sˇtevilne funkcionalnosti,







Android Studio je uradno razvijalsko okolje podjetja Google za izdelova-
nje mobilnih aplikacij, na operacijskem sistemu Android. Okolje temelji na
platformi IntelliJ IDEA podjetja JetBrains. Aplikacijo lahko izdelamo v pro-
gramskem jeziku Java ali Kotlin. Sam sem za izdelavo aplikacije uporabil
Javo. Okolje Android Studio podpira sˇtevilne funkcionalnosti za lazˇje razvi-
janje aplikacije, kot so emulator mobilne naprave, integracija platform, kot
so Firebase in GitHub, sˇtevilne predloge kod, razhrosˇcˇevalnik in sˇe mnogo
drugega [6].
3.2 Visual Studio Code
Visual Studio Code je urejevalnik kode podjetja Microsoft. Deluje tako na
operacijskem sistemu Windows kot tudi na macOS in Linux. Ima zˇe vgra-
jeno podporo za programske jezike JavaScript, TypeScript in Node.js ter
enostavne razsˇiritve za programske jezike C++, C#, Java, Python, PHP in
Go. Visual Studio Code sem uporabil pri izdelavi spletne aplikacije. Obliko
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in dizajn sem izdelal s pomocˇjo HTML in CSS, samo funkcionalnost spletne
aplikacije za upravljenje podatkovne baze Firebase pa sem izdelal s pomocˇjo
programskega jezika JavaScript [12].
3.3 Java
Java je programski jezik, ki je bil prvicˇ predstavljen leta 1995 s strani podje-
tja Sun Microsystems. Dandanes je sˇe vedno najbolj popularen programski
jezik med razvijalci. Uporablja se za aplikacije, ki delujejo na mobilnih napra-
vah, televizijah, tiskalnikih in podobno. Celoten Android operacijski sistem
temelji na Java programskem jeziku [13, 4].
3.4 XML
XML je okrajˇsava za eXtensible Markup Language in je oznacˇevalni jezik,
ki je v veliki meri podoben HTML-ju. Uporablja se za opisovanje in prenos
podatkov. V razvijalskem okolju Android Studio se uporablja za izdelovanje
pogledov mobilne aplikacije. Je enostaven za uporabo in ponuja ogromno
razlicˇnih mozˇnosti za urejanje posameznega gradnika na vmesniku [2].
3.5 JavaScript
JavaScript je skriptni programski jezik za upravljanje spletnih strani. Razvit
je bil neodvisno od programskega jezika Java, cˇeprav si z njim deli sˇtevilne
podobnosti. Deluje na strani odjemalca in se uporablja za dinamicˇno obliko-
vanje spletne strani ter programiranje spletne strani ob dolocˇenem dogodku.
Pri izdelavi spletne aplikacije sem uporabil JavaScript za vpisovanje in branje
iz podatkovne baze Firebase [15, 1].
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3.6 JSON
JSON oz. JavaScript Object Notiation je format za posˇiljanje podatkov med
odjemlacem in strezˇnikom. Sestavljen je iz parov atribut-vrednost. Format
JSON je poznan s strani skoraj vseh programskih jezikov. Uporablja se v
primeru, ko komunicirata sistema, ki uporabljata razlicˇne programske jezike
in se zato med seboj ne razumeta. V tem primeru pri posˇiljanju podatke
zapakiramo v JSON format, ki ga razumeta oba sistema. Sam sem JSON
uporabil pri komunkaciji med spletno aplikacijo in strezˇnikom Firebase, ko
sem generiral novo potisno obvestilo za mobilne naprave [5].
3.7 Firebase
Firebase je platforma, ki se uporablja pri razvijanju mobilne in spletne apli-
kacije. Deluje na Android, iOS in Web platformah, kar pomeni, da lahko
vecˇ naprav z razlicˇnimi operacijskimi sistemi komunicira preko Firebase [3].
Podpira sˇtevilne funkcionalnosti, sam pa sem pri izdelavi aplikacije uporabljal
naslednje:
• Authentication: Za prijavo oz. registracijo uporabnika.
• Database: Za shranjevanje podatkov o uporabnikih, intervencijah in
klicih.
• Storage: Za shranjevanje zvocˇnega posnetka.
• Cloud Messaging: Za posˇiljanje potisnih obvestil.
3.8 Node.js
Node.js je strezˇniˇsko okolje, ki se uporablja za izvajanje JavaScript kode izven
internetnega brskalnika. Uporabljamo ga pri razvoju spletne aplikacije, saj
za izvajanje kode ne potrebujemo internetne domene. Na ta nacˇin lokalno




4.1 Diagram primerov uporabe
Diagram primerov uporabe (angl. Use-Case Diagram) prikazuje razlicˇne
funkcionalnosti, ki jih srecˇamo pri uporabi aplikacije. Je zelo pomemben
del pri razvoju mobilne aplikacije, saj nam na enostaven nacˇin prikazˇe delo-
vanje aplikacije. Za vsakega akterja posebej lahko vidimo, na kaksˇen nacˇin
komunicira z aplikacijo in do katerih funkcionalnosti lahko dostopa.
Uporabnik aplikacije SPIN se mora najprej prijaviti v sistem. Cˇe upo-
rabnik sˇe ni registriran, ima mozˇnost nove registracije. V primeru uspesˇne
registracije oz. prijave se uporabniku odpre novo okno, kjer vidi vse ak-
tivne intervencije ali pa opravi klic prijave nesrecˇe. Dostopa lahko tudi do
nastavitev profila ter nastavitev obvesˇcˇanja o novih intervencijah.
Resˇevalni center (akter Admin) se preko spletne aplikacije prijavi v sis-
tem. Ob uspesˇni prijavi se mu iz podatkovne baze servirajo vsi posnetki
klicev uporabnikov skupaj z lokacijo, katere lahko poslusˇa ali jih izbriˇse iz
podatkovne baze. S klikom na zavihek intervencij se mu odpre okno, kjer
lahko doda novo intervencijo v podatkovno bazo. Namen spletne aplikacije
je resˇevalnemu centru na enem mestu omogocˇiti, da iz posnetka uporabnika




Slika 4.1: Diagram primerov uporabe mobilne aplikacije
Slika 4.2: Diagram primerov uporabe spletne aplikacije
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4.2 Podatkovni model
Vsi podatki, ki jih uporabljamo v aplikaciji, so shranjeni na strezˇniku Fire-
base. Za platformo Firebase sem se odlocˇil, ker je najbolj podprta s strani
Androida. Je enostavna za uporabo, kljub temu pa nudi ogromno uporabnih
funkcionalnosti, ki jih potrebujemo pri izdelavi aplikacije.
Za prijavo oz. registracijo uporabnika uporabljamo Firebase Authenti-
cation. V aplikaciji SPIN uporabljamo nacˇin prijave Eposˇta/Geslo. Dobro
pa je vedeti, da Firebase podpira tudi druge nacˇine prijave, kot so Google,
Facebook, Twitter, ipd.
Za hranjenje podatkov uporablajmo Firebase Database. V podatkovni
bazi imamo 3 tabele: Uporabniki, Intervencije in Klici. Vsaka od tabel ima
unikaten id, ki je generiran s strani strezˇnika. Medtem ko sta tabeli Uporab-
niki in Klici v razmerju, je tabela Intervencija samostojna in ni odvisna od
ostalih.
Slika 4.3: Tabele v podatkovni bazi
• Uporabniki
– email: eposˇta uporabnika
– name: ime in priimek uporabnika
– age: starost uporabnika
– phone: mobilna sˇtevilka uporabnika
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– notification: imena obcˇin, na katere je uporabnik prijavljen za
prejemanje potisnih obvestil ob novi intervenciji
– token: generiran zˇeton mobilne naprave, ki se uporablja za posˇiljanje
potisnih obvestil
• Intervencije
– location: ime obcˇine, v kateri poteka intervencija
– title: naslov intervencije
– description: opis intervencije
– date: datum in cˇas prijave intervencije
– type: tip intervencije
– coordinateX: koordinata X lokacije intervencije za prikaz na ze-
mljevidu
– coordinateY: koordinata Y lokacije intervencije za prikaz na ze-
mljevidu
• Klici
– audioFileName: ime .mp3 datoteke zvocˇnega posnetka
– date: datum in cˇas zvocˇnega posnetka
– coordinateX: koordinata X lokacije uporabnika v cˇasu snemanja
zvocˇnega posnetka
– coordinateY: koordinata Y lokacije uporabnika v cˇasu snemanja
zvocˇnega posnetka
– Uporabniki id: id uporabnika zvocˇnega posnetka iz tabele Upo-
rabniki
4.3 Arhitektura mobilne aplikacije
Firebase strezˇnik je srediˇscˇe vseh komunikacij med napravami. V arhitek-
turi mobilne aplikacije SPIN imamo dva tipa odjemalcev. To sta mobilna
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naprava uporabnika, na katero je namesˇcˇena mobilna aplikacija SPIN, in pa
resˇevalni center, ki s strezˇnikom komunicira preko spletne aplikacije. Ker
Firebase strezˇnik podpira shranjevanje podatkov, datotek, generiranje poti-
snih obvestil in sˇe mnogo drugega, nisem potreboval implementirati dodatnih
strezˇniˇskih sistemov. Odjemalci na ta nacˇin prosto komunicirajo samo z enim
strezˇnikom, kar pripomore k hitrosti in enostavnosti delovanja.




5.1 Izgled aplikacije in dovoljenja
Pri razvoju aplikacije sem poskrbel, da je ta kar se da podobna originalni
spletni strani SPIN SOS [10]. Logotip mobilne aplikacije je tako enak logotipu
na spletni strani. Pri izgledu aplikacije sem uporabil kombinacijo modre,
zelene in bele barve, kode katerih sem pridobil iz spletne strani. Za pisavo
sem izbral druzˇino sans-serif. Tekst je v aplikaciji obarvan izkljucˇno v beli
ali cˇrni barvi (odvisno od barve ozadja).
Slika 5.1: Logotip Slika 5.2: #303F9F Slika 5.3: #43A047
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Vsa dovoljenja, ki jih potrebujemo za uporabo aplikacije, dolocˇimo v da-
toteki AndroidManifest.xml. Aplikacija od uporabnika zahteva dostop do
naslednjih dovoljenj:
• INTERNET: Za dostop do strezˇnika Firebase.
• ACCESS FINE LOCATION: Za pridobivanje tocˇne lokacije s pomocˇjo
GPS.
• ACCESS COARSE LOCATION: Za pridovivanje tocˇne lokacije s
pomocˇjo mobilnega interneta in Wi-Fi.
• RECORD AUDIO: Za uporabo mikrofona v mobilni napravi pri sne-
manju zvocˇnega posnetka.
5.2 Prijava in registracija
V nadaljevanju bom predstavil vse poglede in funkcionalnosti mobilne apli-
kacije ter vsako od njih podrobno opisal.
Prijavna stran je prva stran, ki se nam pokazˇe, ko odpremo aplikacjo.
Stran vsebuje dva segmenta. Prvi vsebuje logotip aplikacije SPIN, drugi pa
vnosna polja za prijavo uporabnika. Uporabnik vnese svojo eposˇto in geslo.
S klikom na prijavni gumb se najprej preveri pravilnost vnosnih polj, katero v
primeru napake vrne ustrezno sporocˇilo, nato pa se posˇlje zahtevek za prijavo
na strezˇnik Firebase. Cˇe je prijava uspesˇna, se v aplikaciji odpre glavna
stran. V primeru, da je uporabnik aplikacije nov in sˇe nima registriranega
profila, potem se lahko s klikom na napis Nimate racˇuna? Registrirajte
se pomakne na stran za registracijo novega uporabnika.
Stran za registracijo je po obliki zelo podobna prijavni strani, le da ta
vsebuje dodatna vnosna polja. Poleg eposˇte in gesla, ki ju potrebujemo
za prijavo, mora nov uporabnik vnesti sˇe svoje ime in priimek, starost ter
mobilno sˇtevilko. Tudi tu se s klikom na gumb za registracijo najprej preveri
pravilnost vnosnih polj, sˇele potem se posˇlje zahtevek za registracijo.
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V aplikacijo se ni potrebno prijavljati vsakicˇ, ko je odpremo, saj strezˇnik
Firebase z ukazom FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser() pre-
veri, ali je uporabnik v tej napravi zˇe bil prijavljen. Cˇe ukaz ne vrne vrednosti
null, pomeni, da je uporabnik zˇe bil prijavljen. V tem primeru se prijavna
stran izpusti in nas aplikacija avtomatsko premakne na glavno stran.
Slika 5.4: Okno za prijavo Slika 5.5: Okno za registracijo
5.3 Glavna stran
Na glavni strani se najprej preverijo dovoljenja. V primeru, da je uporab-
nik aplikacijo zagnal prvicˇ, se na zaslonu prikazˇejo zahtevki za dostop do
dovoljenj omenjenih v poglavju 5.1. Vsi Android sistemi, ki so novejˇsi od
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verzije 6.0 (API stopnja 23), morajo od uporabnika dobiti dovoljenje v cˇasu
izvajanja aplikacije, saj ni dovolj, da dovoljenje vkljucˇimo zgolj v datoteki
AndroidManifest.xml [9]. Ko uporabnik potrdi vsa dovoljenja, se ta ob
ponovnem zagonu aplikacije ne pojavijo vecˇ. Nato aplikacija preveri, cˇe ima
uporabnik vklopljeno lokacijo GPS. V primeru, da je lokacija izklopljena, se
na zaslonu pojavi okno za vklop lokacije.
Glavna stran je sestavljena iz treh zavihkov. V prvem zavihku lahko
uporabnik posname zvocˇni posnetek prijave nesrecˇe. V drugem zavihku se
na zemljevidu pokazˇejo vse aktivne intervencije. V tretjem zavihku pa imamo
podane vse informacije o aktivnih intervencijah. V zgornjem desnem kotu
imamo meni, ki vsebuje funkcijske gumbe za odjavo, nastavitve obvesˇcˇanja
in urejanje profila.
Slika 5.6: Meni na glavni strani
5.3.1 Snemalnik klica prijave nesrecˇe
Ena izmed funkcionalnosti, ki sem jo dodal v mobilno aplikacijo in je ni na
spletni strani SPIN SOS [10], je snemalnik klica prijave nesrecˇe. S klikom na
gumb se vklopi snemalnik in klicatelj posname svoj govor, v katerem sporocˇi
informacije o nesrecˇi. Po koncˇanem snemanju se uporabniku pojavi okno, s
katerim potrdi posˇiljanje posnetka v resˇevalni center. Ker je aplikacija zgolj
prototip, se v nasˇem primeru posnetek shrani na strezˇnik Firebase. Poleg
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posnetka se v podatkovni bazi, v tabeli Klic, kreira nov zapis z informacijami
o posnetku. Glavni infomraciji sta X in Y koordinata lokacije klicatelja.
Primer ene izmed uporabe aplikacije v realnem zˇivljenju je, ko pridemo
na kraj dogodka, kjer se je zgodila nesrecˇa, ki ga je z besedami tezˇko opisati.
V tem primeru bi z uporabo aplikacije lahko posneli zvocˇni posnetek prijave
nesrecˇe, poleg posnetka pa aplikacija avtomaticˇno posˇlje sˇe lokacijo klicatelja.
Na ta nacˇin lahko resˇevalni center tocˇno dolocˇi lokacijo nesrecˇe in tako bi
gasilcem privarcˇevali skrbi o iskanju lokacije nesrecˇe.
Slika 5.7: Zavihek snemalnika klica
Za snemanje zvoka sem uporabil Android API MediaRecorder. Posnetek
je kreiran v formatu .mp3 in shranjen v shrambo na strezˇniku Firebase.
Za ime posnetka aplikacija nakljucˇno generira 9-mestno sˇtevilo in mu doda
pripono klic.mp3. Do posnetkov kasneje dostopamo preko spletne aplikacije.
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Slika 5.8: Shramba posnetkov na strezˇniku Firebase
5.3.2 Graficˇni pregled aktivnih intervencij
Glavna funkcionalnost aplikacije je prikaz vseh aktivnih intervencij, ki so
se zgodile v zadnjih 24-ih urah. Vse informacije o intervencijah hranimo v
podatkovni bazi na strezˇniku. Za graficˇni prikaz sem uporabil API Google
Maps. Ob zagonu zemljevida se pogled prestavi na lokacijo Slovenije. Modra
pika na zemljevidu pa predstavlja nasˇo tocˇno lokacijo.
Poznamo 9 razlicˇnih tipov intervencij, za vsak tip pa sem uporabil svojo
ikono, ki sem jo pridobil iz spletne strani SPIN SOS [10]. Vsaka ikona ima
sˇtiri razlicˇne barve, ki predstavljajo starost intervencije. Nepreverjen dogo-



































Tabela 5.2: Legenda ikon 2. del
Aplikacija iz podatkovne baze prebere vsako intervencijo in jo glede na X
in Y koordinto postavi na zemljevid. Ikona, ki je prikazana na zemljevidu,
je odvisna od tipa in starosti intervencije. S klikom na ikono se nam pojavi
informativno okno, ki nam poda podrobnejˇsi opis intervencije. Informativno
okno Google Mapsa ima v osnovi fiksno velikost, kar pomeni, da je ob vecˇji
kolicˇini podatkov okno prikazalo le del teh. Problem sem resˇil tako, da sem
implementiral nov razred CustomInfoWindowAdapter.java, kot imeplemen-
tacijo GoogleMap.InfoWindowAdapter.
Slika 5.9: Prikaz odprtega plavajocˇega gumba
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Plavajocˇi gumb na zemljevidu sluzˇi za cˇasovno filtriranje prikazanih in-
tervencij. S klikom nanj se pokazˇejo sˇtirje gumbi, ki so obarvani enako kot
ikone, predstavljene v tabeli 5.1 in 5.2.. Vsak gumb dolocˇa, kaksˇen cˇasovni
filter zˇelimo. Primer: s klikom na gumb Do 6 ur, bomo prikazali samo in-
tervencije, ki niso starejˇse od 6-ih ur.
Podatkovna baza, ki jo uporabljamo, deluje v realnem cˇasu. To pomeni,
da se ob vnosu nove intervencije ali posodobitvi obstojecˇe prikaz na zemlje-
vidu posodobi nemudoma brez potrebnega osvezˇevanja.
Slika 5.10: Prikaz intervencij
na zemljevidu
Slika 5.11: Informativno okno
intervencije
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5.3.3 Pisni pregled aktivnih intervencij
Zavihek s pisnim pogledom intervencij se uporabi takrat, ko zˇeli uporabnik
pregledati vse intervencije in njihove podrobnosti, razporejene v kronolosˇkem
vrstnem redu. To pomeni, da so najnovejˇse aktivne intervencije na vrhu
seznama, proti dnu pa vse starejˇse.
Slika 5.12: Pisni pregled inter-
vencij
Slika 5.13: Pisni pregled inter-
vencij - nadaljevenje
Ker je navadno prostora na zaslonu za prikaz najvecˇ 4-ih intervencijskih
oblacˇkov, v podatkovnu bazi pa je intervencij vecˇ, sem za obliko strani upo-
rabil ScrollView, za prikaz intervencij pa ListView. ListView v osnovni
obliki prikazuje zgolj dve vrstici infromacij, zato sem za prikaz naredil svoj
adapter in z ukazom .setAdapter(adapter) prepisal originalnega. Adpater
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je sestavljen iz sˇtirih vrstic, ki prikazujejo naslov, datum in cˇas, obcˇino in
opis vsake intervencije. Oblikoval sem ga v obliki oblacˇka z modrim robom,
v zgornji desni kot pa dodal ikono tipa intervencije.
5.4 Nastavitve obvesˇcˇanja
Vsak uporabnik aplikacije se lahko prijavi na obvesˇcˇanje o dogodkih v dolocˇeni
obcˇini. Trenutno imamo v Sloveniji 212 obcˇin. V aplikaciji imamo mozˇnost
prijave na obvesˇcˇanje za vsako od 212-ih obcˇin, ki so razporejene v 13 razlicˇnih
regij.
Slika 5.14: Prikaz obcˇin za
obvesˇcˇanje
Slika 5.15: Prikaz obcˇin za
obvesˇcˇanje - nadaljevenje
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Tako kot na strani za pisni prikaz intervencij, tako sem tudi na strani za
obvesˇcˇanje uporabil obliko strani ScrollView. Vsaka obcˇina posebej je na
zaslonu prikazana kot CheckBox. S klikom na gumb na koncu strani aplikacija
uporabniku v podatkovni bazi na strezˇniku posodobi vrstico notification.
V spletni aplikaciji bomo dostopali do te vrstice in po potrebi uporabniku
poslali obvestilo.
5.5 Urejanje profila
Ena izmed funkcionalnosti v meniju na glavni strani je tudi urejanje pro-
fila uporabnika. Trenutno lahko uporabnik le posodobi obstojecˇe podatke o
imenu in priimku, starosti in mobilni sˇtevilki. V bodocˇe pa priporocˇam, da
se stran izboljˇsa. Izboljˇsave so opisane v poglavju 7.




Poleg mobilne aplikacije sem razvil tudi spletno aplikacijo, katero bi v real-
nem zˇivljenju uporabljal resˇevalni center. Najprej se mora admin prijaviti
v spletno aplikacijo. Dostop do spletne aplikacije je trenutno dovoljen samo
adminu.
Slika 6.1: Prijavna stran v spletni aplikaciji
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Ob uspesˇni prijavi nas aplikacija pomakne do glavne strani, ki je sesta-
vljena iz dveh zavihkov. V prvem zavihku se servirajo vsi zvocˇni posnetki,
ki so shranjeni na strezˇniku Firebase, skupaj z imenom posnetka in lokacijo
uporabnika v cˇasu snemanja.
Slika 6.2: Pregled vseh zvocˇnih posnetkov
Admin lahko zvocˇni posnetek poslusˇa in iz njega pridobi vse potrebne
informacije, da vnese novo intervencijo. Cˇe zˇeli zvocˇni posnetek izbrisati iz
strezˇnika, vnese ime posnetka v vnosno polje na strani in s klikom na gumb
izbriˇse posnetek skupaj s podatki o klicu v podatkovni bazi.
V drugem zavihku s pomocˇjo obrazca admin vnese novo intervencijo v
podatkovno bazo. Intervenciji doda naslov, izbere tip in lokacijo, opiˇse in-
tervencijo in kopira X in Y koordinato lokacije zvocˇnega posnetka. S klikom
na gumb se intervencija vnese v podatkovno bazo na strezˇniku. Poleg vnosa
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pa spletna aplikacija preveri vrstico notification vsakega uporabnika iz
podatkovne baze. V primeru, da je uporabnik prijavljen na obvesˇcˇanje za
obcˇino, katere intervencija je bila vnesˇena, potem uporabniku posˇljemo po-
tisno obvestilo. Obvestilo smo generirali s pomocˇjo AJAX in JSON.
Spletna aplikacija ima veliko prostora za izboljˇsanje. V mojem primeru
je bilo pomembno le, da je spletna aplikacija funkcionalna, zato sem svoj cˇas
raje posvetil mobilni aplikaciji. V bodocˇe bi spletno aplikacijo izboljˇsal.




Cilj diplomskega dela je bil izdelati prototip mobilne aplikacije SPIN, ki bo
v veliki meri delovala podobno kot spletna stran SPIN SOS [10], dodatno
pa vsebovala sˇe funkcionalnosti, ki so na voljo na mobilnih napravah. Cilj
sem dosegel, saj poleg pregleda intervencij, aplikacija nudi tudi snemalnik
posnetka prijave nesrecˇe. Sama aplikacije pa deluje brezhibno.
Pri izdelavi mobilne aplikacije sem imel najvecˇ tezˇav s platformo Firebase,
saj je pred tem nisem nikoli uporabljal. Med samim razvijanjem aplikacije
pa sem ugotovil, kako enostavna za uporabo je platforma in koliko uporab-
nih funkcij ponuja. V bodocˇih aplikacijah bi zagotovo platformo Firebase
uporabil sˇe enkrat.
Pri izdelavi diplomskega dela sem pridobil veliko novega znanja na po-
drocˇju izdelave mobilnih aplikacij za sistem Android ter izdelave spletnih
aplikacij.
7.1 Ideje za nadaljnji razvoj
Mobilna aplikacija je prototip in ima ogromno potenciala za nadaljnji razvoj.
Prvi in najpomembenjˇsi predlog za izboljˇsavo je uporaba realnih podatkov.
Aplikacija bi se tako povezala z API resˇevalnega centra republike Slovenije
in iz podatkovne baze brala intervencije.
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Aplikacije je trenutno narejena samo za Android sistem. Danes Android
sistem uporablja 76 % vseh uporabnikov mobilnih naprav. 22 % uporabnikov
pa uporablja sistem iOS [7]. To je skoraj cˇetrtina vseh uporabnikov mobilnih
naprav, zato je pomembno, da bi se v bodocˇe mobilna aplikacija SPIN razvila
tudi za sistem iOS.
V mobilni aplikaciji bi izboljˇsal uporabniˇsko izkusˇnjo pri urejanju profila.
Trenutno lahko uporabnik ureja zgolj svoje podatke, shranjene v podatkovni
bazi. V bodocˇe bi urejanje profil nadrgradil tako, da bi uporabnik lahko dodal
svojo sliko, izbiral med temami za aplikacijo, dodal prostor za prejemanje
sporocˇil drugi uporabnikov ipd. Ena od izboljˇsav je tudi boljˇse filtriranje
intervencij. Trenutno lahko v aplikaciji intervencije filtriramo samo glede
na cˇas. V bodocˇe bi glavni strani dodal stranski meni, ki bi poskrbel za
filtriranje intervencij glede na tip.
Tudi sama spletna aplikacija predstavlja velik potencial za izboljˇsanje.
Najprej bi popravil izgled spletne aplikacije, da bi se ta lepsˇe prilagajala tako
racˇunalniku kot tudi mobilni napravi. Dodal bi ji dodatne funkcije za urejanje
intervencij. Trenutno je mogocˇe samo dodati novo intervencijo. V bodocˇe bi
implementiral izbris intervencije in urejanje zˇe obstojecˇe intervencije. Prav
tako bi pri pregledu zvocˇnih posnetkov spremenil nacˇin izbrisa posnetka iz
podatkovne baze.
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